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Debora Imaculata. NRP 1423012077. MANAJEMEN KRISIS HUMAS 
PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA PADA PERISTIWA 
AIR KERUH AKIBAT PENGOPERASIAN RUMAH POMPA 
WONOCOLO KETEGAN 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi manajemen 
krisis yang dilakukan oleh humas PDAM Surya Sembada. Pada penelitian 
ini, menggunakan teori Manajemen Krisis dan strategi komunikasi krisis 
untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan oleh humas PDAM.  
Topik yang diangkat oleh penulis adalah Manajemen krisis Humas 
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Pada Peristiwa air keruh, hal ini 
menjadi penting karena peristiwa yang terjadi membawa dampak yang 
merugikan pelanggan di zona 3 yaitu di wilayah timur, utara dan sebagian 
selatan kota Surabaya. selain itu juga menimbulkan penyait kulit karena 
keruhnya air yang mengalir ke rumah warga.  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan metode studi kasus. Hasil 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-langkah Manajemen 
Krisis telah dilakukan oleh Humas PDAM Surya Sembada dalam 
menghadapi peristiwa air keruh yang diakibatkan oleh pengoperasian 
Rumah Pompa Wonocolo Ketegan.  
Kata Kunci: 










CHRISIS MANAGEMEN PDAM SURYA SEMBADA PUBLIC 
RELATIONS SURABAYA CITY AT CASE CONTAMINATED WATER 
FROM RUMAH POMPA WONOCOLO KETEGAN.  
This research executed in order to knowing crisis management 
strategy that had been executed by PDAM Surya Sembada Public Realtions. 
This research, using crisis management theory and crisis management 
strategy ini order to knowing step by step strategy that had been executed 
by PDAM Public Relations. 
 Topic that had been discussed by researcher is crisis management 
PDAM Surya Sembada public relations Surabaya City at case contiminated 
water, this thing became important because this case brought loss effect to 
clinets at 3 east region, north and a part south of Surabaya City, likewise 
brought effect skin disease because contiminated water that flow to citizen 
house.  
This reasearch is using qualitative research approach with 
descriptive kind of research using research study method. This reseach 
result can be measured indeed the crisis management measures have been 
conducted by the Public Relations PDAM Surya Sembada in facing of 
casecontaminated water caused by the operation Rumah Pompa Wonocolo 
Ketegan  
Keyword:  
Crisis Management. Communications crisis. PDAM Surya Sembada 
Surabaya City.  
